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EINE NEUE LATEINISCHE EHRENINSCHRIFT AUS KNOSOS 
B e i d e r A u s h e b u n g d e r B a u g r u b e f ü r e i n G e b ä u d e im B e r e i c h d e s ä l t e r e n 
H a f e n s v o n H e r a k l i o n s t i e ß e n d i e A r b e i t e r i m A u g u s t 1979 a u f a n t i k e F u n d e , 
d i e a u ß e r e i n e m I n s c h r i f t s t e i n a u s m e h r e r e n A r c h i t e k t u r t e i l e n b e s t a n d e n . D i e 
l o k a l e E p h o r i e f ü r P r ä h i s t o r i s c h e u n d K l a s s i s c h e A n t i q u i t ä t e n ü b e r n a h m d i e 
N o t a u s g r a b u n g u n d s o r g t e d a f ü r , daß d i e F u n d e i n s Museum H e r a k l i o n g e b r a c h t 
1) 
w u r d e n , wo s i e s i c h h e u t e i n d e r d o r t i g e n E p i g r a p h i s c h e n Sammlung b e f i n d e n . 
2) 
D e r u n t e r s c h i e d l i c h e C h a r a k t e r d e r a u s g e g r a b e n e n a r c h i t e k t o n i s c h e n G l i e d e r 
w e i s t e i n d e u t i g d a r a u f h i n , daß s i e n i c h t i n s i t u g e f u n d e n w o r d e n s i n d , s o n ­
d e r n v o n i h r e r u r s p r ü n g l i c h e n S t e l l e v e r s c h l e p p t w o r d e n w a r e n , um a l s B a u m a ­
t e r i a l z u d i e n e n . A u s d i e s e m G r u n d d ü r f e n w i r d i e I n s c h r i f t u n a b h ä n g i g v o n 
d e n ü b r i g e n F u n d e n u n t e r s u c h e n ; w i e a n s c h l i e ß e n d d e u t l i c h w i r d , s t a m m t s i e 
a u s d e r r ö m i s c h e n K o l o n i e C n o s u s . 
E s h a n d e l t s i c h um e i n s ä u l e n f ö r m i g e s P o s t a m e n t m i t p r o f i l i e r t e m U n ­
t e r t e i l a u s g r a u b l a u e m M a r m o r ; H. 76 cm, D u r c h m e s s e r 51 cm o b e n u n d 58 cm 
u n t e n , B u c h s t a b e n h ö h e 7 , 2 cm ( 1 . Z e i l e ) , 3 , 8 - 4 cm ( 2 . - 6 . Z e i l e ) u n d 3 , 6 cm 
( 7 . Z e i l e ) ; A b s t a n d z w i s c h e n d e n Z e i l e n 1 , 8 c m . D e r S t e i n i s t s e h r g u t e r ­
h a l t e n u n d n u r am o b e r s t e n T e i l b e s c h ä d i g t . 
Q ( u i n t o ) R e f r i o T h e a g e n i s T a f . X I I I a 
< f > ( i l i o ) C o l ( l i n a t r i b u ) T h e a g e n i d e c u r i o n i 
c o l o n i a e C n o s i o r u m , h o n o -
r a t o q u a e s t u r a , a e d i l i t a -
t e , I l v i r a t u v v d ( e c r e t o ) d ( e c u r i o n u m ) , 
Q ( u i n t u s ) R e f r i u s T h e a g e n e s 
p a t e r . 
I n d e r 2 . Z e i l e i s t d e r e r s t e B u c h s t a b e m i t S i c h e r h e i t a l s F z u d e u t e n ; a u f 
dem S t e i n s t e h t n u r r , o f f e n s i c h t l i c h a u s N a c h l ä s s i g k e i t d e s S t e i n m e t z e n . 
D i e I n s c h r i f t i s t a u f g r u n d d e r S c h r i f t w o h l i n s l e t z t e V i e r t e l d e s 
2 . J h . n . C h r . z u d a t i e r e n . C h a r a k t e r i s t i s c h e B u c h s t a b e n s i n d d i e k u r s i v e n U 
und G s o w i e d i e B u c h s t a b e n A u n d H m i t d e r s c h r ä g e n m i t t l e r e n H a s t e , d i e a u f 
1 . H e r r n A . V a s i l a k i s , A s s i s t e n t i m Museum H e r a k l i o n , b i n i c h zum 
Dank f ü r d i e E r l a u b n i s v e r p f l i c h t e t , d i e I n s c h r i f t z u v e r ö f f e n t l i c h e n , H e r r n 
G . R e t h y m i o t a k i s , A s s i s t e n t i m s e l b e n Museum, v e r d a n k e i c h d i e p h o t o g r a p h i ­
s c h e A u f n a h m e . M e i n b e s o n d e r e r Dank g i l t H e r r n P r o f . D r . J . S a k e l l a r a k i s , D i ­
r e k t o r d e s Museums H e r a k l i o n , f ü r f r e u n d l i c h e H i l f e w ä h r e n d m e i n e r F o r ­
s c h u n g s a r b e i t e n i n d e r d o r t i g e n E p i g r a p h i s c h e n S a m m l u n g . F ü r w e r t v o l l e H i n ­
w e i s e z u r I n t e r p r e t a t i o n d e r I n s c h r i f t g e b ü h r t m e i n h e r z l i c h e r Dank d e n H e r ­
r e n P r o f . D r . G . A l f ö l d y ( H e i d e l b e r g ) , P r o f . D r . W. E c k ( K ö l n ) u n d P r o f . D r . 
A . M&csy ( B u d a p e s t ) . 
2 . E s h a n d e l t s i c h zum g r ö ß t e n T e i l um S ä u l e n f r a g m e n t e , d i e n i c h t z u ­
s a m m e n g e h ö r e n : i . S ä u l e n f r a g m e n t a u s g r a u e m Marmor m i t e i n e r t i e f e n E i n l a s ­
s u n g a n d e r o b e r e n F l ä c h e (H. 1 , 6 9 m, D u r c h m e s s e r 4 1 - 4 5 c m ) ; i i . S ä u l e n f r a g ­
m e n t a u s w e i ß e m Marmor (H 80 cm, D u r c h m e s s e r 25 c m ) ; i i i . S ä u l e n b a s i s a u s 
w e i ß e m Marmor ( D u r c h m e s s e r 56 c m ) ; i v . A r c h i t r a v f r a g m e n t a u s w e i ß e m M a r m o r ; 
v . C h o r s c h r a n k f r a g m e n t a u s w e i ß e m M a r m o r ; d i e V e r z i e r u n g a u s e i n e m K r e u z i n 
n i e d r i g e m R e l i e f d a t i e r t d a s F r a g m e n t i n d i e f r ü h e b y z a n t i n i s c h e Z e i t . 
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3) 
K r e t a e r s t i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n d e s 2 . J h . n . C h r . a u f t r e t e n . D i e 
a u s f ü h r l i c h e N o m e n k l a t u r d e s G e e h r t e n m a c h t e i n e D a t i e r u n g n a c h d e r c o n s t i -
t u t i o A n t o n i n i a n a ( 2 1 2 n . C h r . ) s e h r u n w a h r s c h e i n l i c h . 
Q . R e f r i u s T h e a g e n e s e h r t e s e i n e n g l e i c h n a m i g e n S o h n , M i t g l i e d d e s 
s t ä d t i s c h e n R a t e s d e r C o l o n i a C n o s i o r u m 4 ' , w a h r s c h e i n l i c h m i t d e r E r r i c h t u n g 
e i n e r S t a t u e . D e r j ü n g e r e T h e a g e n e s h a t t e a u c h d i e Ä m t e r d e s q u a e s t o r , a e d i -
l i s u n d d u o v i r b e k l e i d e t u n d z w a r a u f g r u n d v o n R a t s b e s c h l ü s s e n 5 ' ; d e n n , o b -
w o h l e s m ö g l i c h i s t , u n t e r dem A u s d r u c k d ( e c r e t o ) d ( e c u r i o n u m ) e i n e n R a t s -
b e s c h l u ß f ü r d i e E h r u n g d e s T h e a g e n e s z u v e r s t e h e n , d i e s e i n V a t e r a u s g e -
f ü h r t h a t , z e i g t j e d o c h d i e F o r m u l i e r u n g d e s T e x t e s e i n e n a n d e r e n I n t e r p r e -
t a t i o n s w e g . Z u n ä c h s t i s t e s a u f f ä l l i g , daß j e d e r a u s d r ü c k l i c h e H i n w e i s d a -
r a u f f e h l t , daß d e r V a t e r d e s T h e a g e n e s n u r e i n e d u r c h d i e D e k u r i o n e n b e -
s c h l o s s e n e E h r u n g m i t e i g e n e n K o s t e n a u s g e f ü h r t h a t ; i n d i e s e m F a l l w ü r d e 
man e i n e a n d e r e F o r m u l i e r u n g e r w a r t e n , e t w a " h o n o r e u s u s i m p e n s a m r e m i s i t " 
o d e r " d e s u o p o s u i t " o d e r " f a c i e n d u m c u r a v i t " 6 ' . Z w e i t e n s w i r d d i e A r t d e r 
E i n s e t z u n g d e s T h e a g e n e s i n d e n m u n i z i p a l e n Ä m t e r n d u r c h d a s P a r t i z i p h o n o r a -
t o h e r v o r g e h o b e n , a u f w e l c h e s w i r d e n A b l a t i v d e c r e t o d e c u r i o n u m a l s I n s t r u -
m e n t a l i s b e z i e h e n k ö n n e n ^ ' . 
Wenn d i e s e I n t e r p r e t a t i o n z u t r i f f t , d a n n l i e f e r t u n s d i e s e I n s c h r i f t 
e i n l e h r r e i c h e s B e i s p i e l f ü r d i e E i n s e t z u n g d e r s t ä d t i s c h e n M a g i s t r a t e n i n 
d e r s p ä t e r e n A n t o n i n e n z e i t . T h e a g e n e s g e h ö r t e z u d e r l o k a l e n A r i s t o k r a t i e 
v o n K n o s o s . A l s w o h l h a b e n d e r B ü r g e r w u r d e e r z u n ä c h s t d e c u r i o , M i t g l i e d d e s 
l o k a l e n R a t e s ; d i e s g e h t e i n d e u t i g a u s d e r T a t s a c h e h e r v o r , daß d e r D e k u r i o -
3 . D a s A m i t d e r s c h r ä g e n m i t t l e r e n H a s t e kommt a u f K r e t a e r s t 1 8 0 -
192 n . C h r . v o r ( I C I V 3 3 4 ) ; d a s k u r s i v e G i s t e t w a s f r ü h e r b e l e g t ( I C I V 331, 
a u s d e r R e g i e r u n g s z e i t T r a j a n s ; I C I V 3 3 3 , 169 n . C h r . ) . D a s s e l b e g i l t a u c h 
f ü r d a s H m i t d e r s c h r ä g e n m i t t l e r e n H a s t e ( I C I V 3 3 3 , 169 n . C h r . ) . F ü r d a s 
k u r s i v e 0 i s t u n s e r e I n s c h r i f t m.W. d a s f r ü h e s t e B e i s p i e l a u f K r e t a . 
4 . D i e s e r Name f ü r d i e K o l o n i e i s t n u r i n d i e s e r I n s c h r i f t b e l e g t . 
A u f d e n Münzen ( s . J . N . S v o r o n o s , N u m i s m a t i q u e d e l a C r e t e a n c i e n n e , B o n n 
1 9 7 2 Nr 1 9 0 - 2 1 7 ; S . W . G r o s e , C a t a l o g u e o f t h e MacLean C o l l e c t i o n o f G r e e k 
C o i n s , B d . I I , C a m b r i d g e 1 9 2 6 , N r . 1073 u n d 1074) e r s c h e i n t d i e A b k ü r z u n g 
C . I . N . C . = C o l o n i a I u l i a N o b i l i s C n o s u s ( v g l . I C I , v m 4 9 ; AE 1 9 6 9 / 7 0 , 6 3 5 ) . 
D i e Form C o l o n i a C n o s i a ( I C I V 295 ) b i e t e t e i n e w e i t e r e V a r i a n t e d e s N a m e n s . 
5 . D i e s e I n t e r p r e t a t i o n v e r d a n k e i c h e i n e m H i n w e i s v o n H e r r n P r o f . D r . 
G . A l f ö l d y . 
6 . Z . B . I L S 6 1 3 6 . 6 1 3 8 . 6 3 4 7 . 6 3 6 5 . 
7 . F ü r d i e s e Wendung v g l . I L S 6 9 1 4 : L . I u n i u s P u t e o l a n u s / V I v i r _ 
A u q u s t a l i s / d. d. p r i m u s e t p e r p e t u u s / o m n i b u s h o n o r i b u s , q u o s / l i b e r t i m 
g e n e r e p o t u e r u n t / honoratus, e p u l o d a t o d . s . p . d . d . D i e F o r m u l i e r u n g u n -
s e r e r I n s c h r i f t ( h o n o r a t u s q u a e s t u r a , a e d i l i t a t e , I l v i r a t u ) i s t m.W. e i n 
u n i c u m . S i e i s t v o n d e n s o n s t i g e n Wendungen m i t dem P a r t i z i p h o n o r a t u s ( z . B . 
I L S 6 4 6 4 . 6 6 5 4 . 6 9 6 9 . 6 9 8 4 ; v g l . a u c h I L S 7 1 7 7 : c u i o r d o c o l . Scup. o n o r e s 
a e d i l . e t d e c u r i o n a t u s c o n t u l i t ) d a d u r c h z u u n t e r s c h e i d e n , daß T h e a g e n e s 
s e i n e Ä m t e r n i c h t h o n o r i s c a u s a b e s a ß ( d . h . a l s h o n o r a t u s o r n a m e n t i s ) , s o n -
d e r n s i e i n d e r T a t a u s g e ü b t h a t t e ( h o n o r i b u s f u n c t u s ) ; d i e s g e h t e i n d e u t i g 
d a r a u s h e r v o r , daß d i e Ä m t e r v o n T h e a g e n e s e i n e s t e i g e n d e L a u f b a h n b i l d e n . 
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n a t i n d e r a u f s t e i g e n d e n R e i h e n f o l g e s e i n e r Ä m t e r a n e r s t e r S t e l l e e r w ä h n t 
w i r d . B e r e i t s a l s M i t g l i e d d e s R a t e s b e k l e i d e t e e r d i e ü b r i g e n Ä m t e r s e i n e r 
L a u f b a h n , u n d z w a r a u f B e s c h l u ß d e s o r d o . I n d e r f r ü h e n K a i s e r z e i t e r f o l g t e 
d i e A u f n a h m e i n d e n D e k u r i o n e n r a t e r s t n a c h d e r B e k l e i d u n g v o n M a g i s t r a t u r e n , 
d i e d u r c h W a h l i n d e r V o l k s v e r s a m m l u n g u n d n i c h t d u r c h d e n R a t ü b e r t r a g e n 
w u r d e n . Nach d e r R e g i e r u n g s z e i t T r a j a n s u n d H a d r i a n s t r a t j e d o c h e i n e E n t -
w i c k l u n g e i n , f ü r w e l c h e u n s e r e I n s c h r i f t e i n a u s g e z e i c h n e t e s B e i s p i e l b i e -
t e t . E t w a s e i t d e r M i t t e d e s 2 . J h . n . C h r . f ü h r t e e i n e w i r t s c h a f t l i c h e K r i s e 
i n d e n S t ä d t e n d a z u , daß immer w e n i g e r B ü r g e r i n d e r L a g e o d e r b e r e i t w a r e n , 
d i e m i t e i n e m s t ä d t i s c h e n Amt z u s a m m e n h ä n g e n d e n A u s g a b e n u n d f i n a n z i e l l e n 
L a s t e n z u ü b e r n e h m e n . Den d u o v i r i s t a n d d a s R e c h t z u , i n e i n e m s o l c h e n F a l l 
d i e i h r e r M e i n u n g n a c h g e e i g n e t e n B ü r g e r a l s K a n d i d a t e n z u b e n e n n e n ( n o m i n a -
t i o ) . E s g e s c h a h d e s ö f t e r e n , d a ß d i e Z a h l d e r a u f d i e s e W e i s e n o m i n i e r t e n 
K a n d i d a t e n d i e Z a h l d e r z u b e s e t z e n d e n Ä m t e r n i c h t ü b e r s c h r i t t : E i n e W a h l 
h a t t e s o m i t e i g e n t l i c h j e d e n S i n n v e r l o r e n . A l s F o l g e d i e s e r E r s c h e i n u n g 
w u r d e a l l m ä h l i c h d i e W a h l d e r M a g i s t r a t e v o n d e r V o l k s v e r s a m m l u n g a u f d e n 
R a t v e r s c h o b e n ; a n d e r e r s e i t s w u r d e n d i e M a g i s t r a t e u n t e r d e n D e k u r i o n e n g e -
w ä h l t , n a t u r g e m ä ß u n t e r d e n j e n i g e n , d e r e n V e r m ö g e n f ü r d i e L a s t e i n e s A m t e s 
a u s r e i c h t e 
U n s e r e I n s c h r i f t s t e h t w o h l im Rahmen d i e s e r E n t w i c k l u n g : T h e a g e n e s 
w u r d e a u f g r u n d s e i n e s V e r m ö g e n s z u n ä c h s t d e c u r i o u n d e r h i e l t d a d u r c h e i n e 
W ü r d e , d i e v i e l l e i c h t a u c h s e i n V a t e r b e s a ß . W i e d e r a u f g r u n d s e i n e s V e r m ö -
g e n s w u r d e e r vom o r d o d e c u r i o n u m f ü r d i e ü b r i g e n Ä m t e r s e i n e r L a u f b a h n g e -
w ä h l t . Daß d i e s e A r t d e r W a h l i n d e r E h r e n i n s c h r i f t a u s d r ü c k l i c h h e r v o r g e h o -
b e n w i r d , r e c h t f e r t i g t d i e V e r m u t u n g , d a ß u n s e r e I n s c h r i f t i n e i n e Z e i t g e -
h ö r t , i n w e l c h e r d i e s e E n t w i c k l u n g e r s t e i n s e t z t e . 
D i e M a g i s t r a t u r e n d e s T h e a g e n e s s i n d i n c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e 
a u f g e z ä h l t : Q u ä s t u r , Ä d i l i t ä t , D u o v i r a t . D i e Q u ä s t u r , d i e n i c h t i n a l l e n K o -
l o n i e n u n d M u n i z i p i e n e x i s t i e r t e u n d n i c h t immer v o r d e r Ä d i l i t ä t a n g e t r e t e n 
w u r d e , w i r d d u r c h d i e s e I n s c h r i f t i n K n o s o s u n d ü b e r h a u p t a u f K r e t a zum 
e r s t e n M a l b e l e g t . A n s c h l i e ß e n d d i e n t e T h e a g e n e s a l s a e d i l i s u n d s c h l i e ß l i c h 
a l s d u o v i r , e i n e r d e r b e i d e n g l e i c h z e i t i g a m t i e r e n d e n L e i t e r d e r S t a d t . D a s 
l e t z t e r e Amt g a b v i e l l e i c h t s e i n e m V a t e r d e n A n l a ß z u r Widmung d e r h i e r b e -
h a n d e l t e n I n s c h r i f t u n d d e r w a h r s c h e i n l i c h d a z u g e h ö r e n d e n S t a t u e . E s i s t 
a b e r a u c h m ö g l i c h , daß d e r V a t e r d a d u r c h d e n v e r s t o r b e n e n S o h n e h r e n w o l l t e , 
9) 
o b w o h l i n d i e s e m F a l l e i n d e u t l i c h e r H i n w e i s d a r a u f ( e t w a p o s t m o r t e m ) zu 
8 . F ü r d i e s e E n t w i c k l u n g s . P . G a r n s e y , A s p e c t s o f t h e D e c l i n e o f t h e 
U r b a n A r i s t o c r a c y i n t h e E m p i r e , ARNW I I . 1 2 2 9 f f . ; W. L a n g h a m m e r , D i e r e c h t -
l i c h e und s o z i a l e S t e l l u n g d e r m a g i s t r a t u s m u n i c i p a l e s u n d d e r d e c u r i o n e s , 
W i e s b a d e n 1 9 7 3 , 4 2 f . und 4 9 f . ; G . A l f ö l d y , R ö m i s c h e S o z i a l g e s c h i c h t e , W i e s -
b a d e n 1 9 8 4 3 , 1 1 1 f f . 
9 . Z . B . I L S 6 2 1 6 . 6 2 9 1 . 6291 a . 6 3 6 3 c . 
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erwarten wäre. Theagenes hatte seine Karriere möglicherweise noch nicht be-
endet, denn er hatte weder sakrale Ämter bek le idet , noch hatte er a l s duovir 
quinquennalis fungier t . 
Die I n s c h r i f t ergänzt unser Bi ld Uber die Stadtverwaltung des römi-
schen Knosos, die b i s j e t z t nur aufgrund von v i e r Inschr i f ten des 1. Jh . 
n.Chr. bekannt war. In der Laufbahn des M. Sonteius Casina (IC IV 295) sind 
auch Ämter sakralen Charakters ver t re ten . Er war sacerdos d i v i Augusti ; wahr-
schein l ich nach dem Duovirat wurde er zum augur der Kolonie gewählt. Seine 
Karriere g i p f e l t e in seinem Aufst ieg zum patronus coloniae. Ein weiterer pa-
tronus coloniae b l e i b t wegen des schlechten Erhaltungszustandes seiner In -
s c h r i f t (IC I , v i i i 54) anonym; am Anfang seiner Laufbahn war er aedituus, 
flamen d i v i Vespasiani und duovir gewesen. IV I , v i i i 55 b e t r i f f t einen augur. 
Die duov i r i quinquennales können wir sch l ieß l i ch in einer I n s c h r i f t eben-
f a l l s des 1. Jh . n.Chr. (IC I , v i i i 55 B) ergänzen. Mehrere duov ir i der f r ü -
10) 
hen Ka i serze i t sind auch durch knosische Münzen bekannt 
Zu besprechen i s t noch d ie Nomenklatur des Geehrten, die mit a l l en 
Einzelheiten (praenomen, nomen, F i l i a t i o n , t r i bus , cognomen) angegeben wird. 
A u f f ä l l i g i s t d ie Angabe der F i l i a t i o n durch das cognomen und nicht durch 
das praenomen des Vaters . Dies i s t für d ie römischen Inschr i f ten Kretas und 
11) 
überhaupt des griechischen Raumes nicht ungewöhnlich . Die Gleichnamigkeit 
von Vater und Sohn i s t in später Zeit sowohl auf Kreta a l s auch im übrigen 
12) 
Griechenland sehr häufig 
Was d ie Onomastik b e t r i f f t , se i noch bemerkt, daß der Name Theagenes, 
der in Griechenland sehr ge läuf ig war, auf Kreta b i s j e t z t nur einmal in 
13) 
Polyrhenia in he l l en i s t i s cher Zeit s icher belegt i s t . Das Gent i l i z R e f r i -
us i s t ebenfa l l s se l ten : auf Kreta kommt es nur in dieser Inschr i f t vor und 
i s t im ganzen Griechenland sonst m.W. nur in Thessaloniki be legt . Auch sonst 
10. Münzen des Oktavian und Antonius: T. Fufius und M. Aemilius 
(Svoronos, a . a . O . , Nr. 180-182; Grose, a . a . O . , Nr. 7072); unter Augustus: 
Aeschinus Caes. 1. und P lo t ius Plebeius (Svoronos, Nr. 190), M. Petronius 
und C. Iu l iu s Antonius (Svoronos, Nr. 192), M. A. Cudactius (Svoronos, 
Nr. 193); d ie Au f schr i f t C i v e / T i t a r i o (s. R.H. Ashton, BSA 70, 1978, 7-9) 
läßt s ich nicht erklären; unter T iber ius : P o l l i o und Labeo (Svoronos, 
Nr. 199; Grose, Nr. 7073); C. Apronius und Doius (?) (s. R.H. Ashton, NumChr 
13, 1973, 40-43); unter Cal igula und Germanicus: Pulcher und Varius (Svoro-
nos, Nr. 202; Grose, Nr. 7074), Pulcher und Dossenus (Svoronos, Nr. 207-210); 
unter Claudius: Capito und Cytherus (Svoronos, Nr. 214-215; P. Amandry, BCH 
101, 1977, 2 4 1 f f . ) , Volumnius und Lupinus (Svoronos, Nr. 216-217). 
11. Be isp ie le auf Kreta: IC IV 216. 221. Für das griechische Festland 
v g l . G. Daux, AJPh 100 (1979), 24. 
12. Z.B. IC I I I , i i i 7 Z. 26 und 2 9 f f . ; IC I I I , I i i 20; IC IV 221. 296. 
13. IC I I , x x i i i 46. Der Name i s t wahrscheinlich auch in der I n s c h r i f t 
IC I I , x x i i i 24 Z. 9 (ebenfal ls aus Polyrhenia) zu ergänzen. 
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g ib t es in der römischen Welt nur wenige R e f r i i . Der Name scheint nur in 
Nordafrika etwas häufiger vorzukommen, was a l lerd ings auch reiner Zufa l l 
sein kann. Angesichts d ieses Tatbestandes i s t es n icht möglich, f e s t z u s t e l -
l en , ob die Familie des Theagenes kret ischer Herkunft war oder zu den v i e l en 
15) 
Ansiedlern in der Colonia Cnosus gehört 
Zu erörtern i s t sch l i eß l i ch noch d ie Frage, warum für diese Ehrenin-
s c h r i f t die l a te in i sche Sprache gebraucht wurde; d iese Frage i s t besonders 
interessant , wenn wir d ie geringe Zahl der la te in ischen Inschr i f ten Kretas 
in Betracht ziehen . Auch im römischen Knosos ü b e r t r i f f t d i e Zahl der gr ie -
17) 
chischen Inschr i f ten eindeutig d ie Zahl der late in ischen Texte . Eine Er -
klärung wäre, daß die l a te in i sche Sprache besser a l s d ie griechische geeig-
net war, d ie Laufbahn in der Verwaltung einer römischen Kolonie zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Erklärung re icht aber n icht aus, denn in mehreren Fäl len 
18) 
wurde auch d ie griechische Sprache h ier für gebraucht 
Die L a t i n i t ä t unserer I n s c h r i f t l i e g t vielmehr an den spez ie l len Be-
dingungen in Knosos, nicht zu le t z t an der Ansiedlung einer großen Zahl neuer 
Bürger i t a l i s c h e r Herkunft. Kunde davon geben nicht nur die antiken l i t e r a r i -
19) 
sehen Quellen ' , sondern auch d ie anderen late in ischen Inschr i f ten von Kno-
sos (IC I , v i i i 48-59 und AE 1969/70, 635). Die knosischen late in ischen In-
schr i f ten sind - im Gegensatz zum epigraphischen Material in anderen k r e t i -
schen Städten (s. Anhang) - nicht nur Ka iser inschr i f ten und Edikte , sondern 
auch städt ische Verwaltungsakten, Weih- und Grabinschri f ten, j a auch Rech-
nungen (IC I , v i i i 51. 53. 54. 58. 59 und AE 1969/70 635). Die große Zahl und 
die V i e l f a l t im Inhalt d ieser Inschr i f ten bezeugen, daß die l a te in i sche 
Sprache im a l l t äg l i chen Leben der Kolonie eine wichtigere Rol le a ls in ande-
ren kretischen Städten s p i e l t e . Daß dies auf d ie Zusammensetzung der Bevöl-
kerung zurückzuführen i s t , ze igt auch d ie Onomastik der Knosier, vornehmlich 
d ie jen ige der lokalen Oberschicht. Es i s t kennzeichnend, daß d ie uns durch 
14. R e f r i i in Thessaloniki : IG X . I I 1, 241 A I I Z. 16. 314 (beide Bei-
sp ie le gehören in das 2. Jh . n .Chr . ) . Andere R e f r i i : CIL VI 10295. 11065. 
22550. 25386 (Rom); CIL X 6177 add. (Formiae); CIL X 6386 (Tarracina); CIL 
XI 6310 I , 18 c (Pisa) ; CIL XIV 276 I I , 10. 1560 (Ost ia) ; CIL VI I I 420. 518. 
660. 11620. 11671 (A f r i ca ) ; CIL V I I I 2749. 4021. 4022; AE 1976, 745 (Numi-
d i a ) ; AE 1898, 29 (Carnuntum, v i e l l e i c h t Ref idius und nicht Re f r ius ) . Uber 
das nomen s . auch W. Schulze, Zur Geschichte la te in i scher Eigennamen, Berl in 
1933, 215 Anm. 1; J.M. Lassöre, Ubique Populus, Paris 1977, 188 ("peu 
frequent chez les Volsques") . 
15. Ober die Ansiedlung von I t a l i k e r n in Knosos v g l . P. Ducrey, BCH 
92 (1969), 849f . ; K . J . Rigsby, TAPhA 106 (1976), 313ff . 
16. Vgl . Ducrey, a . a . O . , 847. S. h ier Anhang. 
17. Griechische Inschr i f ten im römischen Knosos: IC I , v i i i 17-47 (wei-
tere d re i , d ie sich in der V i l l a Ariadni befinden, sind noch nicht verö f fent -
l i ch t ) . Lateinische Inschr i f ten : IC I , v i i i 48-59, AE 1969/70, 635. IC IV 295 
wurde in Gortyn gefunden, s t e l l t aber eine Ehreninschri f t für den Knosier 
M. Sonteius Casina dar. 
18. S. z .B. IC IV 296. 297. 299. 302. 305. 312. 
19. S. M. Guarducci, IC Bd. I , 52f . 
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die Inschr i f ten und die Münzen namentlich bekannten Beamten der Kolonie im-
mer l a te in i sche cognomina tragen: P lot ius Plebeius, C. Iu l ius Antonius, M. 
20) 
Antonius Cudactius, Labeo, Pulcher, Dossenus, M. Sonteius Casina, Capito 
Aufschlußreich i s t wei terhin , daß a l l e Texte, die sich auf d ie munizipale 
Verwaltung beziehen (IC I , v i i i 49. 51. 53-55), in der late inischen Sprache 
ver faßt wurden. 
Die l a te in i sche Sprache t r a t aber allmählich zurück: Die Mehrzahl der 
römischen Inschr i f ten von Knosos sind griechische Texte, auch wenn s i e römi-
21) 
sehe Bürger, des öfteren nicht gr iechischer Herkunft, betref fen . Dieselbe 
Tendenz erkennen wir auch in der steigenden Zahl der griechischen cognomi-
na22* . Die l a te in i sche Sprache s p i e l t e eine Rol le nur in der Verwaltung und 
nur b i s ins späte 1. Jh . n . C h r . 2 3 ' . Unsere neue la te in ische I n s c h r i f t , die 
ins späte 2. Jh . n.Chr. gehört, zeugt nicht von der Bedeutung der l a t e i n i -
schen Sprache im Al l tags leben der Kolonie während der damaligen Ze i t , son-
dern unterstre icht d ie Bedeutung des Lateins in der Selbstdarstel lung der 
knosischen Oberschicht. 
20. S. hier Anm. 9. Andere Mitgl ieder der knosischen Oberschicht mit 
la te in ischen Cognomina: P lot ius Plebeius (AE 1969/70, 635), Auyouperva (Ehe-
frau des P. Sergius Epaphroditus, IC I , v i i i 30). Von den namentlich bekann-
ten duov i r i von Enosos tragen nur zwei griechische cognomina: der Fre ige las -
sene Aeschinus Caes. 1. (Svonoros, Nr. 190) und (ebenfal ls ein Fre ige lasse -
ner?) Cytherus (Svoronos, Nr. 214-215; P. Amandry, BCH 101, 1977, 2 4 1 f f . ) . 
21. Römische Bürger in griechischen Inschr i f ten von Knosos: IC I , v i i i 
17. 20-24. 27. 30. 41. 
22. Griechische cognomina: IC I , v i i i 17. 22. 27. 30. Einheimische 
Knosier ohne Bürgerrecht: IC I , v i i i 16. 18. 19. 25. 26. 28. 29. 31. 33. 35. 
36. 40. 
23. A l l e late inischen Inschr i f ten von Knosos f a l l e n ins 1. J h . n.Chr.: 
IC I , v i i i 48-51. 53-59; IC IV 295; AE 1969/70, 635. Nur das Edikt IC I , v i i i 
52 i s t wahrscheinlich jünger, wie die kursive Schr i f t ze ig t . Unsere In -
s c h r i f t i s t e in vere inze l tes Be i sp ie l des 2. Jh . n.Chr. 
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ANHANG 
KATALOG DER LATEINISCHEN INSCHRIFTEN KRETAS 
D i e Nummern b e z i e h e n s i c h a u f d i e I n s c r i p t i o n e s C r e t i c a e ; d i e b e i d e n r ö m i -
s c h e n Z i f f e r n w e i s e n a u f d e n B a n d u n d d i e S t a d t h i n , d i e a r a b i s c h e n Nummern 
a u f d i e I n s c h r i f t . 
I . K a i s e r i n s c h r i f t e n : I , v i i i 4 8 . 5 0 . 56 ( ? ) . 57 ( ? ) ; I , x i 6 ; I , x v i i 5 5 ; 
I l . x v i 3 3 ; I I I , I i i 6 2 . 6 3 ; I V 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 0 . 2 7 1 . 2 7 3 . 2 7 4 . 2 7 8 . 2 8 1 . 
306 B . 4 2 2 . 
I I . E d i k t e - V e r w a l t u n g s a k t e n : I , v i i i 4 9 . 5 2 . 5 5 ; I , x v i i i 1 8 9 ; I , x x i v 5 ; 
I , x x v i 2 . 3 ; I , x x v i i i 2 9 ; I I , x i 6 ; I I , x v i 3 4 ; I I , x x i i i 6 6 ; I I I , I i i 6 4 ; 
I V 3 2 7 . 3 2 8 . 3 2 9 . 3 3 1 . 3 3 3 . 3 3 4 . 4 1 5 ; AE 1 9 6 9 / 7 0 , 6 3 5 . 
I I I . S a c r u m e d i c t u m : I , x v i i i 1 8 8 . 
I V . F i n e s p u b l i c i r e s t i t u t i : I , v 4 4 . 4 5 . 
V . W e i h i n s c h r i f t e n : I , v i i i 5 8 ; I , x v i i 5 4 ; I I , x x 7 ; I I , x x v i i i 3 ; I V 2 7 2 . 
2 8 8 . 
V I . E h r e n i n s c h r i f t e n : I , v i i i 5 4 ; I V 2 8 9 . 2 9 5 . 4 5 9 . 
V I I . G r a b i n s c h r i f t e n : I , v i i i 5 3 ; I V 4 5 5 . 
V I I I . V a r i a : I , v i i i 5 9 ; I V 2 9 0 . 2 9 1 . 3 3 6 . 
I X . I n c e r t a : I , v i i i 5 1 ; I I , x 2 6 ; I V 4 1 6 . 4 2 6 . 4 5 6 . 4 5 7 . 4 5 8 . 5 8 1 . 5 8 2 . 
X . I n s c h r i f t e n a u f V a s e n b z w . L a m p e n : I , x i v 6 ; I I , x x x 1 3 ; I I I , i x 9 ; 
I V 5 1 4 . 5 4 2 . 5 4 3 . 
FUNDORTE LATEINISCHER INSCHRIFTEN AUF KRETA 
A r c a d e s : I , v 4 4 . 4 5 . 
C n o s u s : I , v i i i 4 8 - 5 9 ; AE 1 9 6 9 / 7 0 , 6 3 5 . 
C y d o n i a : I I , x 2 6 . 
D i c t y n n a e u m : I I , x i 6 . 
G o r t y n : I V 2 6 8 - 2 7 4 . 2 7 8 . 2 8 1 . 2 8 8 - 2 9 1 . 2 9 5 . 306 B . 3 2 7 - 3 2 9 . 3 3 1 . 3 3 3 . 3 3 4 . 
3 3 6 . 4 1 5 . 4 1 6 . 4 2 2 . 4 2 6 . 4 5 5 - 4 5 9 . 5 1 4 . 5 4 2 . 5 4 3 . 5 8 1 . 5 8 2 . 
H e r a k l i o n : I , x i 6 . 
H i e r a p y t n a : I I I , i i i 6 2 - 6 4 . 
I s t r o n : I , x i v 6 . 
K n o s o s : s . C n o s u s . 
L a p p a : I I , x v i 3 3 . 3 4 . 
L e b e n : I , x v i i 5 4 . 5 5 . 
L y t t o s : I , x v i i i 1 8 8 . 1 8 9 . 
P h o i n i x : I I , x x 7 . 
P o l y r h e n i a : I I , x x i i i 6 6 . 
P r i a n s o s : I , x x i v 5 . 
P y r a n t h o s : I , x x v i 2 . 3 . 
R h i t e n i a ( ? , P r i n i a s ) : I , x x v i i i 2 9 . 
T a l l a e u m a n t r u m : I I , x x v i i i 3 . 
U n s i c h e r e H e r k u n f t : I I , x x x 13 ; I I I , i x 9 . 
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TAFEL XIII 
b) a) Lateinische Ehreninschrift aus Knossos; zu A. Chaniotis S. 182 ff. 
b) , c) Bauinschrift des Kaisers Claudius aus Samos; zu H. Freis S. 189ff. 
